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ABSTRAK 
ISTIKOMAH: Pengaruh Penerapan Media Bahan Ajar Matematika 
Berbasis  CD-M (Compact Disk Of  Math) Melalui Metode 
Student Team Heroic Leadership Terhadap Minat Belajar 
Siswa (Studi Eksperimen di Kelas X SMA Negeri 1 
Susukan). 
Masalah yang sangat menonjol dari pendidikan di Indonesia adalah 
rendahnya kualitas dan kuantitas mutu pendidikan salah satunnya adalah 
pendidikan matematika dimana pada  umumnya minat  belajar  para  siswa  yang 
belum terangsang dengan baik sehingga masih perlunya usaha untuk meningkat 
minat belajar matematika siswa. Untuk memberikan minat dan motivasi kepada 
siswa dalam belajar matematika, diperlukan pelengkap berupa media 
pembelajaran, salah satu jenis media adalah Compact Disc Of Math (CD-M) 
dimana CD-M adalah pengembangan dari media power point sebagai salah satu 
media dalam proses pembelajaran.  
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengkaji minat siswa dalam 
belajar matematika dengan penerapan media bahan ajar matematika berbasis CD-
M melalui metode Student Team Heroic Leadership, (2) Untuk mengkaji respon 
siswa terhadap pembelajaran matematika dengan penerapan media bahan ajar 
matematika berbasis CD-M melalui metode Student Team Heroic Leadership, (3) 
Untuk mengkaji apakah ada pengaruh dan seberapa besar pengaruh  penerapan 
media bahan ajar matematika berbasis CD-M melalui metode Student Team 
Heroic Leadership terhadap minat belajar matematika siswa. 
Secara khusus CD-M didefinisikan sebagai modul tutorial yang berupa 
rangkuman materi dari buku dan berbagai sumber, contoh soal dan 
penyelesaiannya serta soal latihan yang disajikan dalam bentuk dokumen hidup 
(animasi). Penerapan media saharusnya dilakukan sejak dini sehingga minat 
belajar siswa mampu terangsang dengan baik dan output nya akan menghasilkan 
hasil belajar yang baik pula.  
Populasi dalam penelitian ini adalah kelas X SMA Negeri 1 Susukan 
Kabupaten Cirebon tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 4 kelas dengan 137 
siswa. Sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Cluster 
Sampling  yang mana untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau 
sumber data sangat luas. Kelas yang terpilih yaitu siswa kelas X-A yang 
berjumlah 30 siswa. Pengumpulan data menggunakan angket, sedangkan data 
yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji regresi dan uji t. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai rerata penerapan media berbasis 
CD-M sebesar 75,47 dan nilai rerata minat belajar siswa terhadap penerapan 
media berbasis CD-M sebesar 81,30. Sedangkan untuk  uji hipotesis menunjukan 
bahwa thitung = 3,183 sedangkan ttabel = 1,701 pada taraf kepercayaan 95% 
(signifikansi 5%). Dengan demikian dapat dilihat bahwa thitung  ≥ ttabel maka 
berdasarkan kriteria uji hipotesis maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya bawa 
ada pengaruh yang signifikan tentang penerapan media bahan ajar matematika 
berbasis CD-M melalui metode student team heroic leadership terhadap minat 
belajar siswa kelas X SMA Negeri 1 Susukan, dan besarnya pengaruh penerapan 
CD-M terhadap minat belajar siswa adalah 26,6. 
Kata Kunci: Media, CD-M (Compact Disk Of Math), Minat  Belajar. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Undang-undang Dasar 1945, yaitu UU No.2/1989 menegaskan bahwa 
pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 
bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 
pengetahuan dan keterampilan, kesehataan jasmani dan rohani, kepribadian yang 
mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan 
(Soetjipto, 2009: 59). Untuk mencapai tujuan pendidikan itu, murid harus dapat 
berkembang secara optimal dengan kemampuan untuk berkreasi, madiri, 
bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. 
Masalah yang sangat menonjol dari pendidikan di Indonesia adalah 
rendahnya kualitas dan kuantitas mutu pendidikan salah satunnya adalah 
pendidikan matematika dimana pada  umumnya minat  belajar  para  siswa  yang 
belum terangsang dengan baik sehingga masih perlunya usaha untuk meningkat 
minat belajar matematika siswa. Hal itu disebabkan karena selama ini proses 
pembelajaran matematika yang ditemui masih secara konvensional seperti 
ekspositori, drill, atau  bahkan ceramah. Proses ini hanya menekankan pada 
penyampaian tekstual  semata dari pada mengembangkan kemampuan 
belajar dan membangun individu, sehingga sering kali dijumpai 
kecenderungan siswa yang kurang berminat untuk belajar. Akibatnya siswa 
lebih banyak pasif dan kurang terlibat dalam proses belajar mengajar. Kondisi 
seperti ini tidak akan menumbuh kembangkan aspek kemampuan dan aktivitas 
siswa seperti yang diharapkan. 
Nurhayati (2011: 324) dalam bukunya yang berjudul “Psikologi 




belajar secara efektif bila siswa secara aktif terlibat dalam pengorganisasian 
dan penemuan pertalian-pertalian (relationships) dalam informasi yang dihadapi 
Aktivitas siswa ini menghasilkan kemampuan belajar, minat belajar dan  
peningkatan kemampuan pengetahuan serta pengembangan ketrampilan berpikir 
(thinking skills). 
Untuk memberikan minat dan motivasi kepada siswa dalam belajar 
matematika, diperlukan pelengkap berupa media pembelajaran yang cocok 
dalam rangka memberikan pembelajaran yang lebih menarik. Media 
pembelajaran diharapkan memberikan dampak yang signifikan dalam proses 
pembelajaran. Media adalah pembawa pesan. Psikolog Ebbinghans dalam 
(Muhtarom, 2009: 2). mengatakan bahwa materi pelajaran di dalam ingatan 
siswa yang dirangsang dengan media tepat guna dapat bertahan lebih lama 
karena sifat media mempunyai daya stimulus yang kuat. Mengacu dari 
pendapat diatas maka jelaslah betapa pentingnya penggunaan media khususnya 
dalam memahami konsep matematika. Ilmuwan syaraf mengemukakan bahwa 
90% masukan otak berasal dari sumber visual (penglihatan).  
Salah satu media mengajar adalah CD Interaktif pembelajaran 
Matematika, Compact disc of math (CD-M) adalah pengembangan dari media 
power point sebagai salah satu media dalam proses pembelajaran. Secara 
khusus CD-M didefinisikan sebagai modul tutorial yang berupa rangkuman 
materi dari buku dan berbagai sumber, contoh soal dan penyelesaiannya serta 
soal latihan yang disajikan dalam bentuk dokumen hidup (animasi) berupa 
pengembangan aplikasi program power point yang dapat dilihat dilayar, 
didengarkan suaranya (Rudi 2007: 65). 
Berdasarkan hasil studi pendahuluan, siswa SMA Negeri 1 Susukan 
Kabupaten Cirebon peneliti menemukan adanya permasalahan minat belajar 
siswa dalam pelajaran matematika. Dari pernyataan beberapa guru matematika 
di SMA Negeri 1 Susukan Kabupaten Cirebon, saat pembelajaran matematika 
berlangsung siswa sering tidak memperhatikan dan mendengarkan materi yang 
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disampaikan guru dengan baik, hal ini disebabkan siswa cenderung ribut, siswa 
cenderung malas untuk mengerjakan latihan, siwa cenderung bermalas-malasan 
dengan menunjukan sikap siswa sering bercanda, mengganggu teman lainnya, 
siswa bermain HP, siswa melihat teman-teman yang berada di luar kelas, siswa 
tidur di kelas pada saat pembelajaran berlangsung, bahkan tidak jarang siswa 
yang keluar masuk kelas. Hal tersebut sangat berpengaruh kepada kenyamanan 
kondisi kelas dalam proses belajar mengajar. Kemudian peneliti mendapatkan 
beberapa pernyataan siswa SMA Negeri 1 Susukan Kabupaten Cirebon, bahwa 
penyajian mata pelajaran matematika disekolah tersebut selalu konvensional 
dan tidak adanya variasi dalam penggunaan media pembelajaran, sehingga 
kurang menarik minat belajar matematika siswa. Oleh karena itu perlu adanya 
penyajian materi yang diharapkan dapat menarik minat dan rasa senang siswa 
terhadap pelajaran matematika. Salah satu penyajian matematika dengan media 
pembelajaran berbasis edutainment. 
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menerapkan 
CD-M (Compact Disc Of Math) dengan kelebihan bahwa CD-M interaktif ini 
dapat digunakan pada pembelajaran di sekolah karena cukup efektif untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa dan CD-M ini media yang selain termasuk 
media yang interaktif juga bersifat multi media sehingga terdapat unsur-unsur 
media secara lengkap yang meliputi sound, vidieo, teks dan grafis. Penulis 
berharap pembelajaran dengan penerapan media bahan ajar berbasis CD-M ini 
dapat meningkatkan minat belajar siswa. Selain itu juga penulis berharap 
setelah penerapan media berbasis CD-M di SMA Negeri 1 Susukan ini dapat 
menjadi pemicu awal pecahnya pembelajaran yang selalu konvensional dan 
monoton khususnya pada mata pelajaran matematika, sehingga tujuan 
pembelajaran dapat tercapai. 
Oleh karena itu penulis mencoba untuk mengkaji bagaimana  “Pengaruh 
Penerapan Media Bahan Ajar Matematika Berbasis CD-M (Compact Disc Of 
Math) Melalui Metode Student Team Heroic Leadership Terhadap Minat 
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Belajar Siswa Di SMA Negeri 1 Susukan Kabupaten Cirebon”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Identifikasi masalah pada umumnya mendeteksi, melacak, menjelaskan 
aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dari judul penelitian atau 
dengan masalah atau variabel yang akan diteliti. (Riduwan, 2009: 21). 
Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan 
sebelumnya, maka pada penelitian ini dapat diidentifikasikan masalah-masalah 
sebagai berikut: 
1. Masih kurangnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran matematika di 
kelas X SMA Negeri 1 Susukan Kabupaten Cirebon. 
2. Banyak siswa yang berpendapat bahwa penyajian materi matematika kurang 
variasi dalam penggunaan media pembelajaran, sehingga kurang menarik 
minat siswa dalam belajar matematika. 
3. Proses pembelajaran yang berlangsung di kelas X SMA Negeri 1 Susukan 
Kabupaten Cirebon belum menunjukan adanya keaktifan siswa secara 
menyeluruh. 
4. Pada saat pembelajaran berlangsung, perhatian siswa tidak terpusat pada 
kegiatan, hal ini menunjukan minat dan daya tarik siswa terhadap 
pembelajaran masih kurang. 
5. Kurangnya respon siswa dalam proses pembelajaran matematika 
memerlukan penggunaan media yang dapat menarik minat dan perhatian 
siswa. 
6. Kurangnya respon siswa dalam proses pembelajaran matematika 
memerlukan diterapkannya suatu pembelajaran yang dapat merangsang 
ketertarikan dan rasa senang siswa dalam kegiatan pembelajaran yang 
dilakukan. 




C. Pembatasan Masalah 
Untuk lebih memperjelas dan memberi arahan yang tepat dalam 
pembatasan masalah pada skripsi ini, penulis memberikan pembatasan masalah 
sebagai berikut: 
1. CD-M (Compact Disc Of Math) Melalui Metode student team heroic 
leadership  
CD-M (Compact Disc Of Math) yang dimaksud disini adalah 
pengembangan dari media power point sebagai salah satu media dalam proses 
pembelajaran. Secara khusus CD-M didefinisikan sebagai modul tutorial yang 
berupa rangkuman materi dari buku dan berbagai sumber, contoh soal dan 
penyelesaiannya serta soal latihan yang disajikan dalam bentuk dokumen hidup 
(animasi) berupa pengembangan aplikasi program power point yang dapat 
dilihat dilayar, kemudian dilengkapi dengan audio yang berbantukan software 
Camtasia Studio 7. Penggunaan CD-M sebagai media pembelajaran interaktif 
ini punya prospek yang cerah. Dengan menggunakan media CD-M, siswa tidak 
hanya dapat belajar di sekolah tapi mereka juga dapat belajar di rumah. 
Sedangkan metode student team heroic leadership yang dimaksud adalah 
sebagai metode yang akan selalu digunakan oleh penulis di dalam penerapan 
media bahan ajar matematika berbasis CD-M sampai diperolehnya hasil apakah  
berpengaruh atau tidak, efektif atau tidak penerapan media bahan ajar 
matematika berbasis CD-M melalui metode student team heroic leadership 
terhadap minat belajar matematika siswa. 
2. Minat belajar matematika  
Minat belajar matematika yang diukur adalah tingkat perasaan senang, 
perhatian  dan aktifitas siswa terhadap materi di dalam pembelajaran 






D. Perumusan Masalah  
Untuk membuat penelitian ini lebih terarah maka peneliti merumuskan 
permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Sejauh mana respon siswa terhadap penerapan media bahan ajar matematika 
berbasis CD-M (Compact Disc Of Math) melalui metode Student Team 
Heroic Leadership pada pembelajaran matematika? 
2. Sejauh mana minat  siswa dalam belajar matematematika dengan penerapan 
media bahan ajar matematika berbasis CD-M (Compact Disc Of Math) 
melalui metode Student Team Heroic Leadership pada pembelajaran 
matematika? 
3. Apakah ada pengaruh penerapan media bahan ajar matematika berbasis CD-
M (Compact Disc Of Math) melalui metode Student Team Heroic 
Leadership terhadap minat belajar siswa pada pembelajaran matematika? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berawal dari permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengkajii minat siswa dalam belajar matematika dengan penerapan 
media bahan ajar matematika berbasis CD-M (Compact Disc Of Math) 
melalui metode Student Team Heroic Leadership. 
b. Untuk mengkaji respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan 
penerapan media bahan ajar matematika berbasis CD-M (Compact Disc Of 
Math) melalui metode Student Team Heroic Leadership. 
c. Untuk mengekaji apakah ada pengaruh dan seberapa besar pengaruh  
penerapan media bahan ajar matematika berbasis CD-M (Compact Disc Of 
Math) melalui metode Student Team Heroic Leadership terhadap minat 





F. Kegunan  Penelitian 
Adapun Kegunan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Teoritis 
Adapaun Kegunan teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah 
wawasan keilmuan sebagai wujud dari subangsi dan partisipasi peneliti 
dalam mengembangkan model dan media pembelajaran matematika dalam 
kanca dunia pendidikan. 
b. Praktis 
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan 
antara lain sebagai barikut: 
1)   Bagi Guru 
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
kepada guru tentang cara pembelajaran dengan penerapan dan 
penggunaan media bahan ajar matematika berbasis CD-M (Compact 
Disc Of Math) melalui metode Student Team Heroic Leadership. 
2)   Bagi sekolah  
Hasil penelitian diharapkan dapat menambah kekayaan referensi tentang 
penggunaan media pembelajaran dalam bidang studi matematika dengan 
pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di sekolahan. 
3) Bagi Siswa 
Memberi pengetahuan bahwa pembelajaran matematika dengan 
penerapan dan penggunaan media bahan ajar matematika berbasis CD-
M (Compact Disc Of Math) melalui metode Student Team Heroic 
Leadership dapat menumbuhkan rasa minat dalam belajar matematika. 
4) Bagi Penulis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman 
ilmu pengetahuan yang baru dengan terlibat secara langsung ke 
lapangan dan memberikan pengalaman belajar.  
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